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う。27 名の回答者のうち、男性は 10 名（37%）、
女性は 17 名（63%）であった。年齢別には、20
代が 4 名（14.8%）、30 代が 11 名（40.7%）、40













































































































するためだ。本調査の回答者 27 名のうち、3 分
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岩泉町では震度 4を記録し、地震から約 45 分後、
小本地区を巨大津波が襲った。津波は防潮林をな
ぎ倒し、水門を越え、小本、中野、茂師、小成の
4 集落に流れ込んだ。小本で 20.4 m、茂師では
24.6 mの津波を観測した（都司他，2011）。全壊
した家屋は 177、大規模半壊、半壊、一部損壊は
合わせて 31 である。住居以外を含むと 387 棟が
被災し、被害額は約 4億 8000 万円であった（岩






































































































































































































































































































3） 2012 年 12 月 23 日、中野七頭舞保存会・E氏へのヒ
アリングによる。
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The Role and Potentiality of Folk Performance Arts 
in Local Communities: The Case of Nakano Nanazumai Dance 
in Iwaizumi Town, Iwate Prefecture
Miyuki  Abe
Abstract       Activities related to folk performance arts have been identiﬁ ed as an important factor for 
local-community reconstruction in the wake of the  Great East Japan Earthquake.  This paper 
focuses on Nakano Nanazumai ― a traditional form of local dance that has been handed down 
throughout generations in the Omoto area of Iwaizumi Town in Iwate Prefecture.  The Nakano 
Nanazumai Preservation Society was established in 1976 to foster the development of young 
successors at Omoto Elementary School between their day-to-day activities in various locations, 
and counts many graduates of the school among its members.  Some have left home for college 
and employment, but often come back to participate in related activities.  The Society also trains 
teachers and Nakano Nanazumai enthusiasts who live in places outside Iwate Prefecture such 
as the Tokyo metropolitan area.  Today, Nakano Nanazumai is practiced at many schools and 
folk performance arts clubs in various regions.  Thanks to the resulting cross-regional networks 
made up of various leaders and performers, people in the Omoto area received immediate 
assistance in the aftermath of the Great East Japan Earthquake.
Key words       Folk performance arts, Nakano Nanazumai Dance, The Great East Japan Earthquake, Suc-
cessors, Cross-regional networks
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